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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana penerapan dan 
peraturan suatu Bentuk Usaha Tetap yang ada di Indonesia, terutama untuk negara-
negara Asia, seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang dan bagaimana perlakuan 
perpajakan nya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan 
kualitatif dengan wawancara di Kantor Direktorat Jenderal Pajak-Divisi Peraturan 
Perpajakan II dan juga melakukan pengolahan data dari website resmi Perpajakan 
Indonesia. Hasil penelitian yang dicapai adalah mengetahui perbedaan peraturan 
yang diatur di dalam UU PPh dengan P3B yang sudah dibuat dan mengetahui masih 
banyak permasalahan yang timbul di dalam penerapan Bentuk Usaha Tetap. 
Simpulan dari penelitian ini adalah Bentuk Usaha Tetap yang ada di Indonesia 
dikenakan tarif pajak kembali berupa Branch Profit Tax yang sudah ditetapkan dan 
peraturan seperti UU PPh dengan P3B masih kurang sesuai. (HP) 
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